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Penasihat  projek Global  Space Balloon Challenge  (GSBC) UPM, Dr.  Syaril Azrad Md Ali  berkata GSBC menyediakan  platform  bagi masyarakat  sedunia  untuk
mempamerkan budaya kerja mereka dalam mendidik generasi akan datang tentang teknologi belon beraltitud tinggi. 
“Hasrat  projek  kami  adalah  untuk menghasilkan  sebuah  komuniti  untuk  berkongsi  pengetahuan  dengan masyarakat  antarabangsa  dan  serta menjadikan  belon
beraltitud tinggi sebagai satu platform untuk kajian saintifik di ruang stratosfera,” katanya.




Sebanyak  sembilan  kategori  dipertandingkan  dalam GSBC  2016,  antaranya  ialah  Eksperimen  Terbaik,  Video  Terbaik,  Gambar  Terbaik  dan  Inisiatif  Pendidikan
Terbaik. ­ UPM
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